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ABSTRAK
Mawaddah Fajrina, (2015) : Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui
Teknik Round Club (Keliling Kelompok) di
Kelas V Sekolah Dasar 064 Pekanbaru.
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa
Pada Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui Teknik Round Club (Keliling
Kelompok) di Kelas V Sekolah Dasar 064 Pekanbaru. Hal ini dilatarbelakangi
oleh rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah dengan pemggunaan
teknik Round Club (keliling kelompok) dapat meningkatkan aktivitas belajar
siswa pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah Dasar Negeri 064
Pekanbaru.
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan dokumentasi. Subjek
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar negeri 064
Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas
belajar siswa pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui Teknik Round Club
(keliling kelompok).
Berdasakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik Round
Club (keliling kelompok) dapat meningkatkan aktivitasa belajar Ilmu Pengetahuan
Sosial pada siswa kelas V Sekolah Dasar negeri 064 pekanbaru, hal ini dapat
dilihat dari persentase yang diperoleh siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus II.
Yang mana persentase yang diperoleh pada pta siklus adalah 37 %, sedangkan
pada siklus I persentase siswa meningkat menjadi 51 %, selanjutnya pada siklus II
meningkat menjadi 78 %.
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ABSTRACT
Mawaddah Fajrina, (2015): Improving Students’ Learning Activities on
Social Science Subject Through Round Club
Learning Model at the Fifth Grade of Private
Elementary School 064 Pekanbaru
The objective of the research was to improve Students’ Learning Activities
on Social Science Subject through Round Club learning model at the fifth grade of
Private Elementary School 064 Pekanbaru. It was based on the low of students’
learning activities on social science subject. The formulation of the problem was
can Round Club learning model improve students’ learning activities on social
science subject at the fifth grade of Private Elementary School 064 Pekanbaru.
The research was class action research. Data collection technique used
observation and documentation. The subjects were teacher and students at the fifth
grade of Private Elementary School 064 Pekanbaru. Whilst the object was
Improving Students’ Learning Activities on Social Science Subject Through
Round Club.
Based on the result of the research, it could be concluded that the learning
model of Round Club can improve Students’ Learning Activities on Social
Science Subject at the fifth grade of Private Elementary School 064 Pekanbaru, it
could be seen from percentage derived by students on prior cycle, the first and the
second cycle in which the percentage derived on pre cycle was 37%, whilst on the
first cycle improved to 51%, and then on the second cycle improved to 78%.
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ملخص
الاجتماعية من خلال نموذج التعلم ترقية أنشطة تعلم الطلاب في مادة العلوم ( : ٥١٠٢موّدة فجرنا، )
٤٦٠روؤند جلوب )دورة المجموعة( في الصف الخامس في المدرسة الابتدائية
.ببكنبارو
والغرض من هذا البحث هو ترقية أنشطة تعلم الطلاب في مادة العلوم الاجتماعية من خلال نموذج 
ببكنبارو. هذا البحث مدعوم٤٦٠المدرسة الابتدائيةالتعلم روؤند جلوب )دورة ا موعة( في الصف الخامس في 
أنشطة تعلم الطلاب في مادة العلوم الاجتماعية. أسئلة البحث هي هل استخدام نموذج التعلم من قبل منخفضة
روؤند جلوب )دورة ا موعة( ممكن لترقية أنشطة تعلم الطلاب في مادة العلوم الاجتماعية في الصف الخامس في 
.ببكنبارو٤٦٠الحكوميةلابتدائيةالمدرسة ا
الأفراد هي  هي المراقبة والتوثيق. ونيات جمع البيانات في هذا البحث. تقو هذا البحث هو الإجرائي
ترقية أنشطة تعلم الطلاب هوو الموضوع.ببكنبارو٤٦٠في الصف الخامس في المدرسة الابتدائية والطلابالمعلم
.في مادة العلوم الاجتماعية من خلال نموذج التعلم روؤند جلوب )دورة ا موعة(
ترقية أنشطة لكنة يمكن استنتاج أننموذج التعلم روؤند جلوب )دورة ا موعة( ممجو استنادا إلى النتي
ببكنبارو، أن ينظر من ٤٦٠رسة الابتدائية تعلم الطلاب في مادة العلوم الاجتماعية في الصف الخامس في المد
في الدورة الثانية.النسبة التي حصلت في ما الدورة الأولى وفيما قبل الدورة،النسبة التي حصل عليها الطلاب في
تفعت في ، ثم ار ٪١٥التي حصل عليها الطلاب ارتفعت إلى نسبةالالدورة الأولى ٪، و في ٧٣قبل الدورة هي 
.٪٨٧ية إلى الدورة الثان
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